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Muestra de eventos ausplclados durante el ano academlco 2012-13 
Charlas 
Asimilacion o transnacionalismo? Evidencia de Ia Encuesta Nacional de Latinos, por Silvia Pedraza, 
Universidad de Michigan 
Des-cubrimiento: Mirar a Carteles, por Alison Fraunhar, Universidad de Saint Xavier 
Fuera de lo comun: EJ Rey de le Rumba y su increlble historia, por Galina Bakhtariova, Universidad Estatal del 
Oeste de Connecticut 
Podran las tecnologias y los medios sociales acelerar Ia democratizacion de Cube?, por Yoani Sanchez, 
bloguera independiente 
Presentaciones de libros y peliculas 
Visions of Power in Cuba, por Lillian Guerra, Universidad de Ia Florida 
Cuba en Ia era de Raul Castro, por Carmelo Mesa Lago, Universidad de Pittsburgh 
0h Cuba hermosa!, por Cristobal Diaz Ayala, Fundaci6n Musicalia 
In Dreams Awake (documental sobre Humberto Calzada), por Anabel Leal y Reinaldo Cruz, Imago studios 
Jose Martf: Images of Memory and Mourning, por Emilio Bejel, Universidad de California, Davis 
El Super, por Le6n lchaso y Orlando Jimenez Leal 
Faros, coloquios y simposios 
El voto Iatino en las elecciones presidenciales del 2012, moderado por Eduardo Gamarra, FlU 
La diaspora cubana en el mundo, con Ia participaci6n de siete investigadores invitados del exterior 
lnmigraciom y transnacionalismo en /as Americas, con Ia participaci6n de tres conferenciantes del exterior 
La transiciom democratica en Cuba, con Antonio G. Rodiles, Estado de Sats 
Novena Canferencia de Estudios Cubanos y Cubanaamericanos 
Pueblos dispersos: La diaspora cubana y otras diasporas, con Ia participaci6n de mas de 200 estudiosos 
Canclerto "Classically Cuban" 
Musica para Marti, coordinado por Emilio Cueto, investigador independiente, y dirigido por Armando Tranquilino, 
FlU 
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